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The Digital Doctor: Hope, Hype, and Harm at the Dawn
of…
Robert Wachter
The Guide to the Future of Medicine: Technology AND
The Human Touch
Bertalan Meskó
The Patient Will See You Now: The Future of Medicine is
in Your Hands
Eric Topol M.D.
Understanding Patient Safety, Second Edition
Robert Wachter
The Creative Destruction of Medicine: How the Digital
Revolution…
Eric Topol M.D.
Books about the future of medicine, digital doctors, patient safety etc.
Based on my recent visit, Amazon thought I might be interested in these items. Some may be relevant to Digital
Drugs… 
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The Membership Economy: Find Your Super Users,
Master the Forever…
Robbie Kellman Baxter
The Cleveland Clinic Way: Lessons in Excellence from
One of the…
Toby Cosgrove
The New IT: How Technology Leaders are Enabling
Business Strategy…
Jill Dyche
The New York Times Book of Medicine: More than 150
Years of…
Gina Kolata, Abraham Verghese
Health Analytics: Gaining the Insights to Transform
Health Care
Jason Burke
Less Medicine, More Health: 7 Assumptions That Drive
Too Much…
H. Gilbert Welch
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